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В соответствии с постановлением правительства области в органах исполнительной 
власти и государственных органах Белгородской области внедрено проектное управление. В 
рамках электронного документооборота «Электронное правительство Белгородской облас­
ти» ведется регистрация и мониторинг проектов. Созданная система позволяет органам ис­
полнительной власти области отслеживать продвижение каждого проекта, как на региональ­
ном, так и на муниципальном уровнях.
Развитие региона осуществляется в рамках Стратегии социально-экономического раз­
вития Белгородской области на период до 2025 года. В области реализуется проект по созда­
нию Белгородской интеллектуально-инновационной системы и Стратегия «Формирование 
регионального солидарного общества» на 2011-2025 годы. Основными инструментами дос­
тижения поставленных задач, ускоренного и результативного развития экономики являются 
программно-целевой и проектный методы управления регионом.
Для сохранения положительной динамики большинства показателей социально- 
экономического развития в Белгородской области, продолжается реализация мероприятий, 
способствующих формированию и обеспечению устойчивости экономического развития, 
высоких стандартов качества и условий жизни населения.
Экономический потенциал региона включает промышленный, сельскохозяйственный, 
инвестиционный, инновационный и туристско-рекреационный потенциал, а также потенциал 
малого предпринимательства, и характеризует возможности основных секторов экономики 
обеспечить рост производства и заданный уровень эффективности его функционирования 
(коммерческой, бюджетной, социальной и других) [4].
Главным фактором обеспечения устойчивости экономического развития и повышения 
конкурентоспособности региона на внутреннем и на внешнем рынках, а также достижения 
качественного рывка в экономике являются инновации. В рамках концепции Белгородской 
интеллектуально-инновационной системы (БИИС), направленной на становление Белгород­
ской области одним из центров инновационного развития России, утвержден План первооче­
редных мероприятий по запуску и реализации БИНС. Его основными блоками являются раз­
витие инновационной среды, городских агломераций и сельских территорий, модернизация 
дорожной инфраструктуры, освоение биологического земледелия.
Большое внимание правительства области направлено на промышленную деятель­
ность, а также на создание условий для устойчивого развития предприятий на базе внедрения 
инновационных ресурсосберегающих и высокопроизводительных технологий, проведения 
технического перевооружения и реконструкции действующих производств, обеспечивающих 
повышение качества и конкурентоспособности продукции, производительности труда, сни­
жение издержек производства.
В I полугодии 2012 года обеспечен рост промышленного производства, который по 
сравнению с аналогичным периодом 2011 года в сопоставимых условиях составил 104% (по 
России -  103%), в том числе по видам экономической деятельности «добыча полезных иско­
п аем ы х»- 103%. «обрабатывающие производства» -  106,2%.
Предприятиями обрабатывающих производств области осуществлялись мероприятия, 
направленные на дальнейшее наращивание объемов производства, выпуск новых видов кон­
курентоспособной продукции.
Особое значение для Белгородской области имеют предприятия горно- 
металлургического комплекса, по производству пищевой продукции, машиностроения, про­
мышленности строительных материалов, которые выпускают широкий спектр различных
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видов продукции. За I полугодие 2012 года по сравнению с соответствующим периодом 2011 
года отмечен рост производства [7].
Повышение эффективности и конкурентоспособности предприятий обрабатывающих 
производств определяется реализацией инвестиционных программ предприятий, что очень 
значимо для Белгородской области.
ОАО «Оскольский электрометаллургический комбинат» реализует инвестиционный 
проект «Реконструкция ОАО «ОЭМК» с увеличением производства стали до 3.85 млн. тонн 
стали в год». В связи с увеличением объемов выплавки стали в июне 2012 года с компанией 
«Linde» (Австрия) подписано соглашение, предусматривающее строительство в энергоцехе 
№ 1 в 2012-2014 годах новой кислородной станции.
ЗАО «Старооскольский завод автотракторного электрооборудования им.
А.М.Мамонова» с целью диверсификации производства и импортозамещения реализуются 
проекты по производству высокотехнологичных комплектующих к бытовой технике и авто­
компонентов, а также выполняются мероприятия, направленные на техническое перевоору­
жение и модернизацию оборудования [5].
ОАО «Шебекинский машиностроительный завод» в текущем году начата реализация 
проекта по освоению выпуска новых видов продукции -  делительно-закаточных машин Г4- 
ДЗМ-02. серийное производство которых намечено соответственно на 2012 -2014 годы [6].
ОАО «Холдинговая компания «Энергомаш-Строй» в 2012 году начата реализация 
проекта по созданию производства по изготовлению трубопроводов для тепловых и атомных 
электростанций, нефтегазового комплекса проектной мощностью 1200 тонн в год, выход ко­
торого на проектную мощность предусмотрен в 2015 году [2].
Также сферой особого внимания правительства области является развитие сельского 
хозяйства, которое занимает значительное место в экономике региона. В области реализуют­
ся мероприятия Программы развития сельского хозяйства Белгородской области на 2008- 
2012 годы и долгосрочных целевых программ. За I полугодие текущего года выпуск продук­
ции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств составил 55,3 млрд. рублей, что в со­
поставимых ценах на 13.4% выше соответствующего периода 2011 года (по России -  
104,2%).
Наряду с развитием индустриального сельскохозяйственного производства, для обес­
печения социальной стабильности, развития предпринимательства и экономической актив­
ности сельского населения, повышения уровня занятости в области реализуется областная 
целевая программа «Семейные фермы Белогорья». В рамках областной целевой программы 
«Семейные фермы Белогорья» по итогам 1 полугодия 2012 года на территории области рабо­
тают 4188 семейных ферм. Объем произведенной сельскохозяйственной продукции и ока­
занных услуг составил 2,7 млрд. рублей. Развитие программы на основе проектного управле­
ния обеспечивает реализацию 74 пилотных и инвестиционных проектов по нескольким от­
раслевым направлениям. Всего в рамках реализации проектов освоено финансовых средств в 
сумме 965 млн. рублей, создано 2 490 дополнительных рабочих мест [6].
Увеличение производства сельскохозяйственной продукции позволяет наращивать 
объемы выпуска предприятиям, производящим пищевые продукты. Этому способствует реа­
лизация мероприятий, направленных на эффективное использование производственных 
мощностей, внедрение современных технологий, улучшение качества и расширение ассор­
тимента за счет освоения новых современных видов продукции.
Также одним из приоритетных направлений развития Белгородской области является 
увеличение индивидуального жилищного строительства. Главная цель жилищной политики 
области заключается в том, чтобы создать эффективно работающую систему, помогающую 
белгородцам с не самыми высокими доходами решить жилищный вопрос. Программа разви­
тия ИЖС в области осуществляется по трем основным направлениям, это обеспечение воз­
можности упрощенного (без аукциона) получения земельных участков, ускоренное строи­
тельство инженерных коммуникаций в новых жилых районах и финансовая поддержка гра- 
ждан-застройщнков.
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Одним из факторов эффективности данной программы является постановление губер­
натора Белгородской области от 20 февраля 2004 г. N 51 «Об утверждении положения о по­
рядке выдачи и возврата денежных средств, предоставляемых государственным унитарным 
предприятием «Белгородский областной фонд поддержки индивидуального жилищного 
строительства» [3].
На сегодняшний день, известно, что объём выполненных строительных работ по Бел­
городской области в 2012 году составил 36 миллиардов рублей против 32.7 миллиарда руб­
лей в 2011 году. В 2013 году этот показатель планируется довести до 40,1 миллиарда рублей. 
В 2012 году в области введено в эксплуатацию 180,8 тысячи кв. м жилья, из них многоквар­
тирного —  100,77 тысячи кв. м. индивидуального —  80,07 тысячи кв. м. что составило более 
14% от общего ввода жилья по области. По предварительным прогнозам, на отведённых для 
многоэтажной застройки территориях до 2016 года будет построено около 720 тысяч кв. 
метров жилья. В микрорайонах ИЖС возможно строительство 380 тысяч кв. метров индиви­
дуального жилья (всего более 1100 тысяч кв. метров). Это позволит достичь к 2017 году пла­
нируемого в соответствии со Стратегией развития Белгородской области до 2025 года пока­
зателя обеспеченности жильём 27 кв. м. на человека.
Особое внимание уделяется снижению роста безработицы в регионе. В январе 2011 
года было принято к исполнению постановление администрации города Белгорода «Об ут­
верждении Программы содействия занятости населения города Белгорода на 2011-2013 го­
ды». Главными задачами данной Программы являются сдерживание роста регистрируемой 
безработицы на уровне не более 1,1 -  1,5 %; содействие населению в трудоустройстве: ока­
зание поддержки развитию самозанятости и предпринимательской инициативы, а также со­
действие в создании и сохранении рабочих мест [3]. Эффективность данной программы 
можно наблюдать по уровню регистрируемой безработицы в Белгородской области, который 
составляет 1,1 % на февраль 2013 года. Поэтому Белгородская область относится к числу тех 
регионов, которые в борьбе с безработицей добиваются неплохих результатов.
Оценивая социально-экономическое развитие области за последние 15 лет, необходи­
мо отметить, что за этот период удалось не только стабилизировать экономическую ситуа­
цию, но и обеспечить высокую динамику макроэкономических и макросоциальных показа­
телей, причем качественно изменилось не только социально-экономическое положение ре­
гиона, но и его место среди других регионов Центрального федерального округа и России в 
целом.
Это явилось результатом того, что правительством области ведется активная работа по 
развитию экономики и социальной сферы, конструктивное сотрудничество с бизнес- 
структурами и населением на основе использования программно-целевого метода управления 
регионом, который помогает успешно решить многие вопросы социально-экономического 
развития [3].
Таким образом, несмотря на то, что острая фаза экономического кризиса миновала, 
негативные последствия его влияния на экономику, выразившиеся, прежде всего, в ослабле­
нии темпов её роста, необходимо подавлять и сегодня. Поэтому стратегической целью госу­
дарственной политики в регионе в преодолении экономического кризиса, является повыше­
ние экономической эффективности производства, придание областной экономике инноваци­
онного характера, рост производительности труда, развитие малого бизнеса, индустриально­
го сельскохозяйственного производства, а также снижение роста безработицы.
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ВЛИЯНИЕ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
ПРИГРАНИЧНОГО РЕГИОНА (НА ПРИМЕРЕ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ)
В. В. Золотарева, И. М. Лукш а  
г. Белгород, Россия
В основе понимания сущности международных экономических отношений лежит 
идея о пользе от внешней торговли для всех стран. Под пользой следует понимать взаимовы­
годный обмен товарами и услугами между странами, который почти всегда дает прибыль 
всем участникам торговли.
Опыт наиболее развитых стран мира говорит о том, что в настоящее время по мере 
глобализации хозяйственной жизни и усиления взаимозависимости государств внешняя тор­
говля из второстепенного элемента все более превращается в один из основных факторов 
внутреннего экономического развития страны. В условиях высокой специализации регионов 
н значительной локализации отраслей влияние внешней торговли на экономическое развитие 
территорий неоднородно. Определяющим является отраслевое развитие, которое особенно 
значимо для стран, имеющих значительную территориальную протяженность.
В современном мировом хозяйстве внешняя торговля является важным экзогенным 
фактором, который оказывает значительное влияние на национальную экономику, определяя 
ее количественные и качественные параметры, а также условия безопасного экономического 
развития.
Социально-экономическое развитие и внешняя торговля всегда существуют при опреде­
ленных условиях, которые создают благоприятный фон для обеспечения устойчивости эконо­
мики региона и повышения качества жизни, либо содержат угрозу им. Совокупность таких 
внутренних и внешних условий будет определять уровень «экономической безопасности». В то 
же время сам фактор внешней торговли оказывает непосредственное воздействие на экономиче­
ское развитие по определенным каналам, формируя уровень экономически безопасного влияния 
на экономическое развитие.
Особая роль внешней торговли в национальной экономике состоит в том, что она ин­
тегрирована практически во все области хозяйственной деятельности и выполняет функции 
по восполнению недостатка внутренних потребительских, инвестиционных, финансовых и 
технологических ресурсов. Наиболее значимыми из этих функций являются следующие:
•  обеспечение рынков сбыта для секторов, производящих ликвидные на мировом 
рынке ресурсы;
•  предоставление ресурсов для покрытия внутреннего конечного спроса;
•  увеличение налоговых доходов бюджета;
•  приток капиталов и займов для покрытия недостатка финансовых ресурсов (доходов 
и накоплений) в различных секторах экономики;
•  компенсация недостатка инвестиционных ресурсов.
Либерализация внешнеэкономической деятельности, несомненно, ускорила рыночные 
преобразования российской экономики и позволила активнее использовать преимущества 
международного разделения труда. Однако для различных регионов эта либерализация име­
ла разные последствия. Выигрывают, в основном, регионы -  экспортеры продукции, поль­
зующиеся устойчивым внешним спросом (нефть, газ. металлы и т.д.), а также крупные тор­
гово-посреднические центры (Москва, портовые города). Но в трудное положение попали
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